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Von Clem Conieten von Z'empeC habe ich die fol, venden zwei 
Beobachtungen erhalten : 
170 
b' = 23'L31m4184 +4'38' 7 
B = 23 32 31,9 +4 5097 - 
b = 23 33 16,9  3-4  4 1 9 1  
Decl. & 
von denen nur B = rPisciuni l)eoI)achtet ist u n t l  aus dem 1866 M. Bred. Zt. AR & ----w 
Jan. 2 6h 19' 56" 352'25' 20"3 f9'42' 58"2 
6 6 20 58 353 31 2493 +4 42 2296 
neuen Airy'sclien 7-year Catalogue entnonimen wurtle. Hier- 
nach war niit Rucksicht a u f  die s ta tke r i p i e  Beweguug 
aus j e  10 Vergleichungen an deiii Kreisniikronieter des  44-f. 
Fraunh. Fernrohrs. Der erstere Ort stiitzt sich auf  den Stern 
u = M'eisse XXIII. 596, fiir dessen mittleren Ort fiir 1866,O 
ich fand:  
352'21'33''O +9" 45' 53"8. 
Der zweite Ort murde niittels dreier Sterne der Bonner 
Diirchniusterung erlangt : 
dieses Sterns cler mitllere Ort desselben ffir  1866,O : 
353' 15' 53"l +4' 53' 59"6. 
Die Oerter der beiden antlern Sterne b' lint1 I)esondere 
cles eigentliclien Vergleichsterns 6 erniittelte ich ans eiriigen 
Vergleichongen mit B. Der niittlere Ort von I fur 1866.0 
wurtle hierriach : 
353'27' 52"5 4-4'43' 45"1. 
- B r e s l a u ,  1866 Jan. 23. J.  G. Galle. 
Elliptische Elementc des Tempel'schen Cometen. Von Herrn Prof. d 'Arrest. 
D i e  neulich von hier niitgetheilte Bahn des  Corneteu I. 1866 
stellte nieine danials nerieste Beoliachtuiig Iiis auf  4 Bogen- 
minute dar ,  zeigte jedoch h i  sp l te re r  Untersucliuiig e twas 
griiesere Abweichung f i r  die Zeit, da der  Comet clrr Erde 
naher gemeseii war. Dies, r i r ~ t l  die Benierkung dee Dr. Op- 
pober, haben mich zu weiteren Rerhnungen veranlasst , und 
darnach ist dieser Coiiiet i n  cler That sehr  inerktvurilig, 
iritleni e r ,  allen friihereri Erfahrungen entgegen, das Beispiel 
einer k u r z e 11 Urn I a 11 fs z e i t b e i r e  t r o g r a  (1 e r B e  we- 
g u  n g giebt. Ich habe vorliiufrg folgentle Resultate gefunden, 
an dereo Stelle ich jedoch bald bessere setzen werde: 
T = 1866 Jan. 13.29506 ntittl. Zt. Berlin. 
= 58' 19' 20"3} 
= 232 23 1 7 9 1  ni. Aeq. 1866,O 
i = 17 22 5794 
a = 4,871019 
e = 0,800880. 
Periode = 3930; Tage. 
Die gegenwartige Bahn des Cometen liegt dernzufolge i n  
ihrer ganzen Ausstreckung i n n e r l i a l b  d e r  S a t u r n s h a h n .  
Da der Hininielskfrper noeh bei grossem Abstande von cler 
Erde  hell und auffillig genug war, wird auch in tliesem 
Falle die  Vermutliung oahe liegen, er hahe erst neuerdings 
dies  wunderhare Bahn erhalten. Meine letzte Beobachtuug 
war diese: 
1866 m. Zt. Kayenh. AR Decl. ---- 
Jan. 24 6111"179 231111"45870 -4'14'21''8 
nrit Vergleichstern a u s  Sclijellerups Cataloge. 
Als ich in 3; 1567 tler Astrnn. Narhr. die Vermuthung 
iiber die successive Alisclrwiichung oiler tliis Vertlunsten tler 
periodisrhen Conieten l n s w r t e ,  aiif welche (lie Gescliichte 
des B i e  Ca's  ch e n C o ni e t e n direct hinzufiihren scheint, 
hstte ich tlaran erinnrrn s n l l e n ,  dass  Kepler die  Natur der  
Conirten, i n  clieser Beeiehung. schon irn Jahre  1607 iirhtig 
erliarint hatte. Man I ~ I I S S  sagen, dass tlas grosse Ereigniss 
dcr Abliisirng cines Theilrs den Bie~Q'scliell Conieten untl 
seines cpliteren Aushlcihens, mit klaren Worten in1 zweiten 
Burhe iiber die Coii!cten, Cnnietarurn Physiolngia, gesrliiltlert 
ist. Krplcr's An.;icht vertlieiit e s  rvolil , hei dieser Veran- 
lassring hervorgehoben zu wertlen. Er  sac t  pag. 100 : 
utriini extingnantcir, d i s s i l i a n t ,  dissipentur, a n . .  . . 
Exislinio - rorpris Cometae perlui, colari, 
iitteri et drniqne annihilari , et sicut Bomhyces filo 
funclendn, sic Cametas Cauda exspiranda c o ti s u ni i e t 
d e n i q u e  n i o r i .  
Nach den Uritersuchuugen, die ich angestellt habe, laset 
e s  sich gegenrrartig clarthun, d a s s  aowohl der Enrke'sche 
ala auch cler Fnyc'sche Comet an absoluter Lichtatarke von 
einer Apparition zur anderri abnehnien, urrd der ganalichen 
Arifliisung also wohl gleichfalls entgegengehen. 
Diese Gedanken sind nicht neu, s ie  haben s ich ,  hei 
verschieclenen Gelerenheiten, den Astrononien gleichsam auf- 
gedrgngt; von jetzt an s i n d  sie aber vie1 niehr, als e ioe  
blosse Speculation. 
Und ba ld  clarauf: 
K o p e n h a g e n ,  1866 Jan.27. d'drrest. 
